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摘  要 
新常态下，小微企业的生存和发展越来越引起全社会关注和高度重视。在经济
增速放缓的条件下，为小微企业提供服务变得愈显重要，动因在于小微企业在经济
结构调整、稳定就业、激发创新等方面的作用更加凸显，非常必要为这些小微企业
的产生和发展创造更多有利的宽松条件。 
国家政策的倾斜、金融资源优化配置的需要以及各经济主体的重视都推动着小
微金融的发展。目前，山西省银行业总体上开展小微企业金融服务积极性很高，服
务水平明显上升。通过利用战略分析工具结合作者的实地调研，本文分析得出，宽
松的金融环境、新兴产业的发展、京津冀一体化等国家战略的实施以及山西省对小
微金融的大力支持，都有利于 PF 银行太原分行小微金融业务的开展。但与此同时，
PF 银行太原分行也面临着经济下行、业务竞争加剧、创新能力不足等挑战。经济
新常态带来的这些机遇和挑战对 PF 银行太原分行小微金融业务提出了更高、更新
的要求。 
目前，山西省小微金融领域形成了国有大行、股份制银行、城农商行等银行
金融机构及以小贷公司为主的非银行金融机构相互竞争的格局。随着小微企业在
山西省经济社会发展中的地位日益凸显，可以预见未来山西省各金融机构在小微
金融领域的竞争会更加激烈。 
本文通过对 PF 银行太原分行小微金融内外部环境的系统分析和梳理，为了应
对新常态带来的新机遇和挑战以及在日益激烈的竞争中胜出，提出了 PF 银行太
原分行小微金融业务应采取差异化竞争策略，即关注组织、产品、服务、人力资
源和风险管控等，关注区域市场、政策导向，以差异化的服务取得竞争优势。在
策略实施上，PF 银行太原分行在组织管理层面应结合自身规模及发展特点注重
差异化网络化；在经营管理层面应该关注业务流程、产品定价、客户资源培植、
构建新型政银合作关系等方面的精细化专业化；在产品服务方面，要及时转变观
念，推出个性化特色化的小微金融服务；在人才管理机制方面，要从全局出发，
制定全面的人员考核、激励、培养机制；在风险管控方面，制定整个流程分环节
的风险管理机制，及时规避风险，提高小微金融服务效率。 
最后，论文建议政府大力推动信用体系建设；为了能更顺利地获得融资，小微
企业也应该努力完善内部治理及提高自身信用水平。 
 
关键词：PF 银行太原分行；小微金融；竞争策略 
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Abstract 
Under the new normal, small micro enterprise's survival and development more 
and more attention and attach great importance to the whole society.Under the 
condition of economic growth is slowing, and provide service for small micro 
enterprise is becoming important, reason lies in the small micro enterprise in the 
economic structure adjustment, stable employment, stimulate innovation highlights 
the role of, very necessary for the production and development of these small micro 
enterprises create more favorable conditions of loose. 
National policy tilt, optimal allocation of financial resources as well as various 
economic entities to be paid more attention are driving the development of small 
micro financial.At present, the banking industry in Shanxi Province, on the whole, 
small micro enterprise financial services enthusiasm high, the service level.By using 
tools of strategic analysis in combination with the author's field investigation, this 
article analysis, easing the financial environment, the development of emerging 
industries, the implementation of the strategy of integration of the 
beijing-tianjin-hebei region and other countries and for small micro financial support, 
Shanxi Province, is conducive to the PF small micro financial business bank taiyuan 
branch.But at the same time, PF bank taiyuan branch is faced with the economic 
downturn, business competition, lack of innovation, such as the challenge.The new 
normal for PF these opportunities and challenges of the small bank taiyuan branch 
micro financial business put forward higher and newer requirements. 
At present, the small micro financial field in Shanxi Province has formed the 
state-owned big row, joint-stock Banks, city bank give priority to with small loan 
companies and other banking financial institutions and non-bank financial institutions 
competing pattern.As small businesses growing in the position in economic and social 
development of Shanxi Province, can predict the future financial institutions in Shanxi 
Province in the field of small micro financial competition will be more intense. 
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This article through to small PF bank taiyuan branch micro financial internal 
and external environment of system analysis and comb, in response to the new normal 
brings new opportunities and challenges as well as in the increasingly fierce 
competition, put forward the PF bank taiyuan branch small micro financial business 
should adopt differentiation competitive strategy, which focus on organization, 
products, services, human resources, and risk control, etc., focus on regional markets, 
policy guidance, with differentiated services to obtain the competitive advantage.On 
the policy enforcement, PF bank taiyuan branch in organization management level 
should be combined with characteristics of its scale and development focus on 
differentiation network;In management level should focus on the business process, 
product pricing, customer resource cultivation, construct new political silver 
cooperation refinement of specialization;In terms of products and services, to change 
ideas, timely introduced personalized characteristic of small micro financial 
services;In terms of talent management mechanism, should start from the global, 
develop comprehensive personnel assessment, incentives, training mechanism;In the 
aspect of risk control, making the entire process link mechanism of risk management, 
risk aversion in time, improve the efficiency of small micro financial services. 
Finally, the paper suggested that the government vigorously promote the 
construction of credit system;In order to more successfully obtain financing, small 
micro enterprises should also strive to improve the internal governance and improve 
the level of their own credit. 
 
Key words: new normal;Small micro financial;Competitive strategy 
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第一章 导论 
第一节 研究背景及意义 
一、研究背景 
新常态下，我国宏观经济形势复杂严峻，经济增速持续放缓，经济结构面临
转型，金融风险逐步暴露，使得一些传统行业进入“优胜略汰”时代。小微企业
由于实力较弱，所受冲击最为剧烈，大量小微企业濒临破产。一方面，经济环境
和金融环境同时呈现出恶化的局面，造成 PF 银行太原分行小微企业金融业务风
险不断加大，资产质量面临较大考验。另一方面，小微企业“融资难、融资贵”
问题成为社会舆论的焦点。为支持“大众创业、万众创新”，政府及银监会等监
管部门对商业银行小微企业贷款提出了各种监管要求。面对内外部的压力，PF
银行太原分行小微企业金融业务转型迫在眉睫。 
无论是 2015 年以来召开的国务院常务会议，还是“十三五”规划建议，均
透露出中国经济增长转型需要金融资源更多惠及小微企业。从传统服务小微的专
业机构到互联网金融以及多层次资本市场的建设，均在为解决小微企业融资难题
探寻路径。大企业“金融脱媒”带来融资格局的变化，与此同时，利率市场化进
程加快，倒逼 PF 银行太原分行必须将服务下沉，寻找新的业务增长点。这也促
使 PF 银行太原分行出台更多实质性举措支持小微企业，发展小微企业金融业务。 
二、研究的意义 
国家政策的倾斜、金融资源优化配置的需要以及各经济主体的重视都推动着
中国小微金融的发展。整体上来看，商业银行对小微企业的态度有很大改善，特
别是 PF 银行太原分行已经充分认识到小微企业对其未来长远发展的重要性，把
大力发展小微金融作为全行的重要战略目标。大型银行对小微金融的态度也从过
去被动完成政策指标转变主动积极营销。服务意识、服务态度的转变带来了服务
水平的提高。但目前有部分商业银行对小微金融研发投入不够，采取跟随策略，
导致小微金融产品服务同质化情况较为额严重。特色化、差异化的产品服务较少，
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创新能力不足。而互联网、电商作为一股新生力量，凭借着技术优势、数据优势，
开始为众多的小微企业提供金融服务。小微企业金融服务市场的争夺将随着这些
新兴的第三方机构的加入日趋激烈。这都是经济新常态下 PF 银行太原分行小微
金融业务发展所必须直面的新情况。 
经济新常态带来的机遇和挑战对 PF 银行太原分行服务小微的能力提出了更
高、更新的要求。PF 银行太原分行要在组织结构、经营管理、产品服务、人才
培养、风险管控方面下功夫，不断加强自身建设，迎合市场发展需求。本文从新
常态给 PF 银行太原分行带来的机遇与挑战出发，探讨了 PF 银行太原分行在新
常态下发展小微金融应该着力的方向和采取的竞争策略。 
第二节 论文研究方法及结构安排 
一、研究方法及内容 
在认真阅读大量文献，并结合作者多年小微金融实践经验的基础上，本文主
要采用定性分析、比较分析、SWOT 分析等研究方法对 PF 银行太原分行小微金
融发展现状进行分析，并提出相应的发展策略建议。在论述商业银行小微金融发
展现状一章中采用了案例研究的方法。第四、五、六章，即本文的重点章，通过
采用系统分析方法、比较分析方法和 SWOT 分析方法，分析了 PF 银行太原分行
在新常态下面临的机遇与挑战，并提出了 PF 银行太原分行小微金融业务的竞争
策略。 
本文共包括七个章节，具体内容安排如下： 
第一章，导论。阐述研究背景及意义，指出新常态下研究银行小微金融竞争战
略的重大意义，介绍本文的研究方法、研究内容以及研究框架。 
第二章，相关理论概念综述。梳理了现有的小微金融研究文献。概述企业竞争
理论与方法，并指出了发展小微金融业务的重要性。 
第三章，商业银行小微金融发展现状。概述了商业银行小微金融的整体发展情
况，分析了商业银行小微金融业务已经取得的成就和遇到的困境，同时分析了商业
银行小微金融发展面临的新形势与新挑战。 
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第四章，PF 银行太原分行小微金融业务发展情况分析。介绍了 PF 银行小微金
融整体情况，具体梳理了 PF 银行太原分行小微金融发展现状和存在的问题。采
用企业竞争理论的 SWOT 分析方法，着重分析了 PF 银行太原分行发展小微金融
面临的机遇与挑战。 
第五章，PF 银行太原分行小微金融竞争策略选择。在详细分析了山西省小微
金融竞争格局的基础上，以 SWOT 分析为依据，厘清了目前的竞争策略，提出了
未来的策略选择定位。 
第六章，PF 银行太原分行小微金融竞争策略实施。从组织架构、产品体系
和全面考核的角度分析，提出了 PF 银行太原分行小微金融业务发展的实施思路。
从组织结构、经营管理、产品服务、人才培养、风险管控五个方面指出了 PF 银行
太原分行竞争策略实施路径。 
第七章，结论及建议。对本文进行归纳总结，并就政府与小微企业就如何协助
商业银行开展小微金融业务提出了一些建议。 
二、研究框架 
本文的研究框架如下： 
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图 1-1  研究架构 
资料来源：本文作者制作 
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第二章 相关理论基础 
第一节 相关文献综述 
林毅夫、李永军（2001）认为我国大型金融机构不适合为中小企业提供服务，
而我国建立的以大银行为主的高度集中的金融体制不可避免的造成了我国中小
企业的融资困难。解决我国中小企业融资难问题的根本出路就是大力发展和完善
中小金融机构。① 
李志赟（2002）发现缓和信息不对称程度、增加贷款抵押、降低交易成本，
都将使中小企业得到的信贷增加。此外，其认为中小金融机构的发展将使得中小
企业得到的信贷增加并且在中小金融机构的信息优势、数量和中小企业的融资总
额之间存在着正向关系。② 
李曼和李芬儒（2005）认商业银行在日益激烈的市场竞争中，要树立现代市
场营销观念，通过制定战略规划、提供增值服务及运用现代市场营销手段，积极
培育、掌控中小企业银行服务市场。这对于商业银行、中小企业乃至整个国民经
济都具有十分重要的意义。③ 
彭凯和向宇（2010）指出，我国银行开展小微企业贷款困难重重。除了观念
上对小微企业不重视、小微企业信用风险大之外，小微企业授信的成本较大，尤
其是人力成本很难控制。并提出了包括转变思想、适当加大扶持力度、优化人员
配置等控制人力成本的对策。④ 
韩刚（2012 年）提到分业经营时，商业银行在对科技型小微企业进行放贷
时，会出现风险（成本）与收益严重不对称的问题。而交通银行苏州科技支行则
对“硅谷银行”模式进行创新，建立起“政府+银行+担保+保险+创投”的业务
发展模式，在一定程度上缓解了商业银行收益与风险的不对称性。⑤ 
丁振辉（2015）认为商业银行是小微企业重要的资金供给方，但是在小微金
                                                 
①林毅夫和李永军.中小金融机构发展与中小企业融资[J].经济研究,2001,(1):P10-18. 
②李志赟.银行结构与中小企业融资[J].经济研究,2002,(6):P38-45. 
③李曼和李芬儒.关注和融入中小企业成长——论中小企业银行服务营销[J].金融研究,2005,(6):P131-137. 
④彭凯和向宇.我国银行开展小微企业贷款的困难和对策[J].西南金融,2010,(6):P59-61. 
⑤韩刚.商业银行金融创新与科技型小微企业融资困境突破——以交通银行苏州科技支行为例[J].金融理论
与实践,2012,(4):P20-23. 
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融业务上面临较大困难。银行需要改进信贷管理、把握实质风险、优化流程设计、
加强产品创新、加强队伍建设等来满足小微企业的现实需要。① 
总而言之，研究学者们都认为小微金融的发展是时代发展趋势的必然，也是
银行业战略转型的必然趋势。特别是针对发展中的中国来说，小微企业是我国市
场经济的重要组成部分，是我国经济发展的重要力量，要想促进小微企业的发展
就必须要有金融的支持，而小微金融正是应对小微企业的发展而产生的，也是促
进我国经济发展的支柱力量。所以，小微金融的发展研究值得我们深思与研究。 
第二节 竞争战略理论和方法 
一、竞争战略理论 
企业的竞争战略是指企业在发展过程中，采取一列的战略措施，如压缩成本、
推出差异产品、实施集中营销等，从而提高企业盈利水平，扩大市场份额。 
良好的竞争战略是企业发展的先决条件。20 世纪 60 年代，企业竞争战略理
论在美国开始萌芽，随后在各国推广，主要经历了三个发展阶段，一是以环境为
基础的发展阶段，二是以产业结构为基础的发展阶段，三是以知识创新为基础的
发展阶段。 
（一）以环境为基础的企业竞争战略理论 
钱德勒、安索夫和安德鲁斯等人创建了以环境为基础的企业竞争战略理论，
该理论认为企业的发展过程实质是一个不断适应外部环境、满足市场需求的过程，
根据外部环境的变化，不断优化企业的内部管理，从而取得竞争优势。具体来说，
适应环境是企业制定竞争战略的基础原则。外部环境是复杂多变的，因此，企业
在制定竞争战略时要因地制宜，根据外部环境的变化，实施相应的竞争策略。其
次，提高市场占有率是企业竞争战略制定的根本目的。在以环境为基础的企业竞
争战略理论中，提高市场份额是核心内容。再者，企业结构要不断适应企业竞争
战略的实施，即企业组织结构必须不断适应企业战略发展的需要，随着企业发展
                                                 
①丁振辉.商业银行小微金融发展的现状、问题及对策[J].西南金融,2015(7):P29-33. 
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